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S I E T E N A C I O N E S E N G U E R R A 
Los alemanes vencen en Dínant y avanzan sobre Brusela 
Nota oficiosa. 
Se ha publicado en los periódicos pari-
sienses una nota oficiosa del ministerio de 
la Guerra diciendo que la subcomisión de 
aprovisionamientos se ha reunido, pudien-
do comprobar que el stok de trigo existen-
te en Francia, sin contar con la recolec-
ción de la cosecha actual, que es muy bue-
na, bas tará para el consumo del ejército y 
del pueblo mientras exista la guerra, por 
mucha que sea su duración. 
Además, hay mucho trigo llegado de 
América, y como las comunicaciones es-
tán aseguradas, se recibirán más carga-
mentos. 
La cosecha en los Estados Unidos ha 
sido abundante y permit irá adquirir t r i -
go en gran escala. 
Las autoridades civiles y militares cui-
darán de que no haya escasez. 
Una vez terminada la movilización, las 
comunicaciones ferroviarias volverán a 
la normalidad casi en absoluto. 
Hay cafés y azúcares en abundancia; 
Inglaterra nos ofrece grandes cantidades 
de carbón menudo que está estorbando en 
los depósitos de Cardiff. Su deseo es que 
el transporte de ese carbón menudo lo 
hagan buques franceses, los cuales podrían 
llevar a Inglaterra madera para hacer los 
entablamientos de las minas del Sur de 
Sales. 
La leche que se recibe es bastante para 
aprovisionar al p u e b l o francés, y si 
en los primeros momentos no hubo sufi-
ciente, fué debido a la dificultad de trans-
portarlo, no a la falta de ese artículo. 
La situación de las escuadras 
alemanas. 
En Londres se conoce la siuación de las 
escuadras alemanas. 
En el Báltico hay una de 20 unidades, 
que probablemente es la flota de reserva 
de Uantzig, a la que se han agregado al-
gunas fuerzas. Esta flota vigila a la es-
cuadra rusa de Constrad. 
En las islas danesas están varios torpe-
deros con el crucero Apsburg, que fué el 
que bombardeó Silam cuando se rompie-
ron las hostilidades. 
El Sattegant, con una flota de torpede-
ros y tres pequeños cruceros, vigila a la 
escuadra inglesa. 
El resto de los buques alemanes está en 
el mar del Norte y en el canal de Kiel . 
Hay otros navios de guerra en diferen-
tes puertos. 
Confusión de noticias. 
Las noticias que se reciben acerca de 
las operaciones militares que realizan los 
ejércitos combatientes en la frontera, son 
en extremo confusas. 
Aunque las noticias son pocas y viejas, 
llegan aderezadas en tal forma, que pare-
cen siempre nuevas. 
Tan pronto nos dicen que los franceses 
han recuperado poblaciones que nadie sa-
bía que hubieran perdido, como que los 
alemanes evacúan poblaciones que se ig-
noraba que hubieran ocupado. 
A los hechos que se realizan en campa-
ña se les da o no gran importancia, según 
que lleguen de origen alemán o francés. 
Ciudad tomada por los franceses es de 
una influencia decisiva para el resultado 
final de la campaña, pero si la abandonan 
no valía nada y sólo se tomó por distrac-
ción. 
Consejo de guerra. 
Hoy ha comparecido ante un Consejo de 
guerra en París un sujeto francés apelli-
dado Graul, acusado de querer vender a 
los alemanes el secreto de la instalación 
de la telegrafía sin hilos en la torre Eiffel. 
Será condenado a muerte. 
Augurios desgraciados. 
Dicen de Berna que muchos alemanes 
residentes en esa población dicen que han 
tenido funestos presagios y auguran con 
tristeza que el final de la guerra será 
desastroso para Alemania. 
¿Cuánto durará la guerra? 
Pregunta es ésta que se hacen en todas 
las naciones los calculistas y técnicos mi-
litares. 
Estos, partiendo de la base del número 
de hombres de cada una de las naciones 
que intervienen en el conflicto, dan para 
las aliadas Alemania y Austria 2.670.000 
hombres y para Francia y sus incondicio-
nales aliadas 3.610.000. 
Claro es que en la práctica, el déficit de 
940.000 hombres para Alemania no existi-
rá, pues lo repondrá incorporando hom-
bres de la reserva que pueden calcularse 
en cuatro millones. 
Pero se preguntan estos calculistas: 
¿Pondrán las industrias alemanes resistir 
la duración larga de la guerra? 
Teniendo en cuenta que las industrias 
se paralizan, que hoy las energías indivi-
duales agótanse mucho antes, que las re-
concentraciones se hacen con gran rapi-
dez y que siempre existe en todos los paí-
ses una gran masa, que calla si hay vic-
torias, pero que se manifiesta en forma de 
protesta si hay derrota, puede, según di-
chos calculistas, asegurarse que la guerra 
actual durará más de unos cinco meses, si 
antes no se acelera su término con un gran 
combate naval. 
La movilización rusa. 
Las noticias de San Petersburgo dicen 
que, según datos fidedignos, Rusia ha mo-
vilizado dos millones de hombres en la 
frontera alemana, otros dos en la austría-




De Par ís dicen que dos destroyers ale-
manes han bombardeado la Aduana de 
Polangen, causando destrozos. 
También dicen que las fuerzas de caba-
llería alemana se concentran en la región 
de Plicken, y la infantería en los alrede-
dores de Schakuhuen. 
La flota alemana. 
De Londres aseguran que la flota ale-
mana de alta mar se encuentra en gran 
parte en el Báltico. 
El resto está repartido en el mar del 
Norte, entre las proximidades de la des-
embocadura del Canal de Kiel y los puer-
tos alemanes hasta Holanda. 
La gran batalla. 
Noticias oficiosas recibidas de Par ís y 
de Londres dan como seguro que ha dado 
principio la gran batalla que hace días se 
viene anunciando. 
La noticia no se ha confirmado. 
VICENTE Afil'INACO OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
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• Obesidad-Diabetes-Artritismo • 
• • n n D c a a n n D a a s n c n n n n n a m o n n n 
A Ñ T l i í l B l r ^ 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.- Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, do once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 88, 1.° 
TOYEÍUA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA TELÉFONO NÚM. 653 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCSSOO. 13.—TODO EL DÍA I iprffflnPQ ^os cat;arros de la nariz, 
IvIOl g a i l v d . garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la t i -
sis, son muy eficaces en los catarros de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Autorización. 
Las autoridades de Ginebra han conce-
dido autorización a la Emperatriz viuda 
de Rusia para que pueda residir en dicha 
capital en tanto el actual conflicto euro-
peo dure. 
¿Los alemanes en Rochefort? 
Un despacho de Londres asegura que el 
ejército alemán, después de rudo combate, 
ha ocupado Rochefort. 
Añade que también han sido ocupadas 
otras poblaciones, entre ellas la de Givet. 
Rochefort es ciudad capital de cantón 
del distrito de Diuaut, en la provincia de 
Namur (Bélgica). 
Está situada a orillas del río Home Lo-
me, a 178 metros de altura. 
Su población pasa de 3.000 habitantes, y 
su principal industria es la fabricación de 
clavos, curtidos y licores. 
Créditos extraordinarios en 
Francia. 
El Consejo Nacional ha concedido créditos 
extraordinarios por valor de 2.753.955.866 
francos,distribuidos en la siguiente forma: 
Para gastos de la guerra, 2.686.044.200 
francos. 
Para gastos de Marina, 47.820.000. 
Para gastos del ministerio de Negocios 
Extranjeros, cinco millones, y 31.666 para 
pagar hasta fines de año al presidente del 
Consejo y al personal de su secretaría. 
Explicaciones y asaltos. 
Despachos de Constantinopla aseguran 
que el Gobierno turco ha expresado al 
embajador de Francia su sentimiento por 
los atropellos que cometieron los tripulan-
tes de uno de los dos cruceros alemanes 
contra dos vapores franceses anclados en 
los Dardanelos. 
Otro despacho dice que las autoridades 
de Constantinopla ejercen una censura 
severísima sobre los periódicos, llenos de 
artículos durísimos contra Inglaterra. 
En Smyrna las turbas han asaltado las 
propiedades de algunos subditos ingleses. 
Rusia y Polonia. 
He aquí el texto de la proclama que el 
gran duque Nicolás, generalísimo del ejér-
cito ruso, ha dirigido a los polacos, ofre-
ciéndoles la casi independencia de su país: 
«Polacos: Ha llegado la hora de poder 
ver realizado el sueño sagrado de vuestros 
antepasados. Hace siglo y medio que el 
cuerpo vivo de Polonia rué deshecho en 
pedazos; pero su alma no murió. Vivía en 
la esperanza de que llegase el momento 
de su resurrección y de su reconciliación 
fraternal con la gran Rusia. 
»Las tropas rusas os traen la nueva so-
lemne de esta reconciliación. Que el pue-
blo polaco se unifique bajo el cetro del Zar 
de Rusia; bajo este cetro renacerá Polonia 
libre en su religión, en su lengua y en su 
autonomía. 
»Rusia espera de vosotros que respetéis 
los derechos de estas nacionalidades, a las 
cuales la historia os ha unido. 
»Con el corazón abierto y la mano fra-
ternalmente tendida, la gran Rusia os sale 
al encuentro. 
»La espada que hirió a sus enemigos en 
Gruenwald no está enmohecida todavía. 
Desde las orillas del Océano Pacífico has-
ta los mares septentrionales marchan los 
ejércitos rusos, y la aurora de una nueva 
vida empieza para vosotros. 
»Que en esta aurora resplandezca el sig-
no de la Cruz, símbolo del sufrimiento y 
de la resurrección de los pueblos.» 
Los banqueros americanos 
Un telegrama de Washington dice que el 
presidente Wilson ha desaprobado la idea 
de los banqueros norteamericanos de emi-
t i r un empréstito para las naciones beli-
gerantes. 
Nuevas tropas belgas. 
El ministro de la Guerra de Bélgica ha 
llamado a filas a cinco reservas. 
La recluta del presente año va a ser ins-
truida para que marche en seguida al tea-
tro de la guerra. 
Además el Gobierno dispone de 40.000 
voluntarios. 
Bélgica tiene, pues, en pie de guerra 
unos 300.000 hombres. 
El Parlamento ha autorizado al Gobier-
no para llamar, si es preciso, a los mozos 
de la recluta del año de 1915. 
En Suiza. 
Los habitantes de Wignt han recibido 
orden de las autoridades de abandonar la 
ciudad tan pronto como reciban la más l i -
gera indicación en tal sentido. 
La zona de Tánger. 
Ha fondeado en la rada de Tánger un 
buque francés que conduce tropas. 
Circula el rumor de que se disponen a 
desembarcar 500 hombres con objeto de 
reforzar el tabor de Policía extraurbano. 
También se asegura que de las fuerzas 
españolas de Cuesta Colorada se destacará 
un contingente de otros 500 hombres para 
garantizar, en cooperación con los france-
ses, la seguridad de la zona internacional, 
medida cuya adopción era muy urgente. 
Diplomático repatriado. 
Ha llegado a París el embajador f ran • 
cés que se encontraba en Austria. 
Después de tres días de viaje llegó a 
Suiza. 
Ha logrado repatriar a algunas familias 
de nacionalidad francesa, que se hallaban 
en territorio austríaco. 
Dice que las autoridades austríacas han 
procedido con toda cortesía. 
La batalla de Dinant. 
De Bruselas envían noticias de la bata-
lla de Dinant completamente contrarias a 
las manifestadas anteriormente. 
Las primeras noticias eran favorables a 
los franceses y belgas y las de ahora lo 
son para los alemanes. 
Parece sor que ya en las primeras esca-
ramuzas la caballería alemana cargó fuer-
temente sobre el ejército aliado, y que la 
artillería acabó de destrozarle. La avalan-
cha de la caballería alemana fué tan for-
midable que el ejército francobelga no 
pudo resistirla. 
Los aliados trataron de envolverles en 
Kinferemme, pero la caballería alemana 
les salió al paso y les hizo retroceder ha-
cia la línea de fuego, que se extendía por 
la frontera francesa, entre los pueblos de 
Hermetou y Her, siendo éste el último 
punto de la frontera. 
Más noticias contradictorias. 
También dicen de Bruselas que en los 
combates pasados los alemanes han llega-
do hasta Sivct, punto ya situado en la 
frontera francesa, y desde el cual pueden 
dirigirse sobre París, esquivando dos lí-
neas atrincheradas. 
Esta noticia y el saberse que por la par-
te Norte los alemanes están ya a pocos 
kilómetros de Bruselas, ha causado en esta 
población un pánico indescriptible, por-
que las noticias que se estaban recibiendo 
hasta el presente eran completamente con-
trarias. 
Lo que será la batalla. 
La carta que el ministro de la Guerra 
francés ha dirigido a todos los periódicos, 
dice así: 
«Antes de que empiece la gran batalla, 
el Gobierno cree deber comunicar a la opi-
nión francesa las siguientes consideracio-
nes, acerca de cuya importancia llama su 
atención. 
La casi totalidad del ejército francés va 
a luchar, en la próxima gran batalla, con 
la totalidad del ejército alemán, menos los 
Cuerpos concentrados en la frontera orien-
tal del Imperio. 
Por otra parte, la violación de la neutra-
lidad belga y la magnifica resistencia de 
los fuertes de Lieja han prolongado las l i -
neas francesas y belgas hasta la frontera 
de Holanda. 
El frente de la próxima batalla exten-
deráse, pues, de Basilea a Breda, y pon-
drá en presencia varios millones de hom-
bres de cada lado. 
Esta enorme extensión de los efectivos 
y del frente es lo que caracteriza la bata-
lla de ejércitos y la diferencia profunda-
mente de las batallas anteriores y de la 
idea que de las batallas, dominada por los 
recuerdos de la historia, tiene la opinión 
pública. 
Cuando dos adversarios chocaban en un 
frente de 20 o 30 kilómetros, la batalla re-
vestía un doble carácter: era rápida e in-
mediatamente decisiva. 
Con un frente de 600 kilómetros no pue-
de ocurrir lo mismo. 
Es imposible, de toda evidencia, que uno 
de los dos adversarios logre ventajas de-
cisivas en la totalidad de este frente de 
600 kilómetros. 
Las operaciones no tendrán la misma 
fortunado uno a otro extremo de esa línea. 
Tendremos ventajas sobre uno o varios 
puntos. Los alemanes la tendrán en otros. 
Y resultará, de una y otra parte, al fin 
del primer choque, una sinuosidad de la 
línea de batalla que seguirá modificándo-
se en los días siguientes, hasta que uno de 
los dos adversarios consiga, por la coordi-
nación de sus movimientos y la masa de 
su esfuerzo, lograr sobre un punto la su-
perioridad decisiva que disloque el frente 
adversario y marque la conclusión de la 
primera batalla de ejércitos. 
Estas observaciones, que son de simple 
buen sentido, y accesibles a todos, tienen 
por objeto preparar a la opinión pública 
para que comprenda la forma novísima y 
sin precedente histórico en que llegarán 
las noticias de la batalla. 
La opinión debe esperar recibir noticias 
contradictorias, unas muy buenas, otras 
medianas, algunas malas tal vez. 
Este pro y este contra son inevitables a 
causa de la extensión del frente y de la 
cifra de los efectivos. 
La opinión pública, además, debe resig-
narse a no recibir noticias de los resulta-
dos decisivos, sino después de un período 
de tiempo que dura rá ocho o más días. 
Esto está también en la naturaleza de 
las cosas, y es completamente lógico. 
Considero útil llamar, sobre estas consi-
deraciones, la atención del público, para 
que así pueda seguir con mas clarividen-
cia y sangre fría las fases del gran cho-
que, que ya no puede tardar.» 
La aviación y la guerra. 
Dicen de París que la célebre Casa Ba-
yard está trabajando febrilmente para en-
tregar al Gobierno en el plazo de treinta 
días cinco dirigibles y 16 aeroplanos. 
El kronprintz herido. 
Se ha recibido un telegrama urgente do 
París diciendo que circulaban rumores de 
que el kronprintz había sido gravemente 
herido. 
Luego vino otro manifestando que ae 
había verificado un atentado contra el 
kronprintz, que había sido herido grave-
mente y conducido a Aix la Chapelle. 
A l saber la noticia el Kaiser se había 
dirigido a esta población desde Maguncia 
para verle. 
No se sabe a ciencia cierta esta noticia, 
pero de ser algo la opinión general se in-
clina a creer que haya sido un atentado. 
Regimiento sublevado. 
Dicen de Praga que que se ha sublevado 
un regimiento de tchecos. 
De Bruselas. 
Un comunicado de Dinant dice que, a 
las seis de la mañana, siete huíanos, for-
mando parte de una patrulla, fueron 
muertos por las avanzadas francesas; otros 
huyeron. 
Un avión alemán, que hacía un recono-
cimiento sobre Givet, fué alcanzado pol-
las balas y cayó en Hastie. 
Francia y Montenegro. 
El ministro de la Guerra francés ha au-
torizado a los súbditos franceses que se 
hallan en Scutari, para que se alisten en 
el ejército montenegrino. 
La noticia ha causado en Montenegro 
gran entusiasmo, y el Gobierno ha dirigi-
do a Francia un expresivo mensaje de 
agradecimiento. 
En Gibraltar. 
Ha sido detenido un súbdito alemán que 
trató de penetrar en la plaza en uno de los 
vapores que fondearon recientemente. 
En un trasatlántico alemán que se diri-
gía a Buenos Aires fueron hechos prisio-
neros 70 súbditos alemanes y austríacos. 
La Gaceta Oficial de Gibraltar ha publi-
cado una orden estableciendo los precios 
a que han de venderse los artículos de pri-
mera necesidad. 
Ataque a Namur. 
Comunican de Londres que se han reci-
bido noticias de Bélgica que afirman que 
los alemanes han atacado Namur, pero 
han sido rechazados por la guarnición. 
Los ingleses en Francia. 
Se ha publicado una nota oficial del Go-
bierno inglés afirmando que el ejército ex-
pedicionario ha desembarcado en Francia 
sin novedad y que el generalísimo sir 
French tomará inmediatamente el mando 
de las fuerzas. 
En el Parlamento. 
Lord Churchill ha pronunciado hoy un 
discurso en la Cámara de los Comunes 
protestando de la «salvajada» de los ale-
manes, que han sembrado de minas el mar 
del Norte y ponen en gravísimo riesgo a 
cuantos buques mercantes naveguen por 
aquellas aguas. 
Anunció que Inglaterra exigiría a Ale-
mania un fuerte tributo por este proceder. 
Los japoneses. 
Un telegrama de Washington dice que 
el embajador del Japón visitó al ministro 
de Negocios extranjeros para comunicarle 
que los japoneses velarán por las vidas y 
haciendas de los súbditos yanquis y euro-
peos en Orientes y que en el caso de que 
tuvieran que intervenir en el conflicto las 
tropas del Mikado, no causarán daños en 
ninguna colonia. 
Fusilamientos. 
En Ginebra las autoridades austr íacas 
han ordenado el fusilamiento de muchos 
soldados y oficiales bohemios por el sólo 
delito de ser tchecos. 
Pánico en Amberes. 
Ante el anuncio de un inminente ataque 
de los alemanes, la ciudad de Amberes 
está presa del mayor pánico. 
Las autoridades militares han ordena-
do la destrucción de todos los edificios 
que pudieran ser obstáculo para la defen-
sa de la ciudad. 
Para cumplimentar esta disposición se 
han talado algunos bosques y se han des-
truido muchos hoteles, villas y otros edi-
ficios situados en los alrededores de la 
ciudad. 
Entre los ediíicioá destruidos figuran 
dos importantes fábricas de papel, que 
eran las que surtían a todos los periódicos 
belgas. 
El valor de los edificios destruidos ex-
cede de doscientos millones de francos. 
La convicción de que los alemanes se 
presentarán ante Amberes de un momen-
to a otro está tan arraigada, que se han 
acumulado en las líneas de defensa cuan-
tas hay disponibles, y muchas familias 
abandonan precipitademte la ciudad. 
La revolución en Bulgaria. 
También comunican que en Pulgar 
ha declarado la revolución y que 
seis mi l familias en la más comple^ ̂  
sena. 
Un manifiesto del Zar. 
De San Petersburgo comunican 
Zar Nicolás ha publicado un maniflesto 
en el que ,se conceden a los israelitasij, 
mismos derechos civiles y políticos qjfl 
los súbditos rusos. 
Esta proclama ha producido extra$ 
nario júbilo. 
Los rusos en alemania. 
También dicen de San Petersburgo, 
tres cuerpos de ejército rusos se haniitj 
nado en la Polonia alemana, llegand(% 
ta Maggoperva. 
Impresiones de un testigo. 
Un redactor del 2 he Times, que ha 1!( 
gado a Suiza, escribe a su periódico qi 
los alemanes han sufrido importantes ln 
jas en los combates librados en la Alí 
Alsacia. 
En el hospital de Colmar tienen losali 
manes 3.000 heridos y 5.000 en los deMon 
house y Strasburgo. 
La aviación. 
Un aeroplano alemán voló sobre la p» 
blación francesa de Suneville y arro 
varias bombas, que por fortuna no cana 
ron daños. 
Una suscripción. 
La suscripción iniciada por la Cáman 
de Comercio española de Paris para [ 
correr a las familias de los reservistasm-
vilizados, alcanza ya una respetable 
t i dad. 
Las referencias oficiales. 
Una nota oficial del ministerio del 
na francés anuncia que las egcuadm 
francesa e inglesa aseguran la naveg» 
cion por todos los mares, excepto el 
tico. 
En otra nota dice el ministro de laGofr 
rra que en Colmar, Strasburgo y Badei 
wüle hay varios millares de heridos ale 
manes. 
Da cuenta también la nota de que m 
gran Cuerpo de ejército inglés ha deset 
barcado en Francia. 
Añade que la caballería francesa 11̂  
a las puertas de Strasburgo y que eíl | 
Alta Alsacia los alemanes han iniciadí» 
repliegue. 
Anuncia que el grueso del ejército &»• 
cés sigue su avance y que entre Cĥ  
bray y Belfort se han ganado 20 kilónif 
tros al enemigo. 
Crucero desarmado. 
Comunican del Brasil que en Pernaffil* 
co ha sido desarmado el crucero alen1" 
Blücher. 
Desde Roma. 
E l Jornale de Ital ia afirma que las ̂  
pas france8h.s han derrotado a las ^ 
ñas cerca de Moulhouse. 
También dice que el 15 de agosto 
rusos atravesaron la frontera austria^a 
se apoderaron da varias poblaciones. 
Siguen las fantasías. 
En un comunicado del Gobierno W 
cés se asegura que las tropas alem*111 
desnudan a los prisioneros y los ^ 
caminar delante de la línea de fuego-
También dicen que en Cirey tuviej 
los alemanes muchas bajas, entre w 
38 soldados heridos por la espalda. 
Una derrota austriaca. 
De San Petersburgo comunican qt16'1 
tropas austríacas que penetraron en ^ 
sia por la frontera de Cracovia, h»118 
derrotadas cerca de Kielcc. 
También los chinos. 
La prensa francesa publica not ici^ 
Pekín asegurando que los chinos ap 
ron y desarmaron una cañonera alei1 
ÜN RECUERDO 




































18 de agosto de0O-
«Berlín, 16.-E1 14, a las cuatro 0^, 
tarde, nuestra vanguardia, q116,6^^*' 
delante de Metz, advirtió que porl" 
vía Cuerpos enemigos resguardado3 ^ go-
fortaleza. Inmediatamente la brig'a # 
ben atacó la retaguardia enemiga- Lfde-
ta hora las fuerzas de Bazaine 
naron de tal modo que las división íor 
Cuerpo d,e Frossard tuvieron (lae2,niiiii'5 
znrlas para hacernos frente. Conses^ 
rechazar al enemigo en todos lo» v 
hasta detrás de las fortificaciones. $ 
También alcanzamos otra ^ ^ i ^ W 
Trouth, derrotando al Cuerpo ae ̂  
rault. ib» 
La pequeña fortaleza de Mars»' ede 
capitulado después de un corto ajĵ goc»' 
las fuerzas bávaraa. Se han tomau 
ñones.» t¡nú» 
París, 17.--El ejército francés con 
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EIL. PUH:BL.O O Á N T A B R O 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
del 
•illante combate del domingo ! que España no ha hecho todas las decl.i-
detener 
emigas, que 
flés GCl á l 
U l i lTáiAde ayer procuraron 
^ - h-L dos divisiones ene i 
nerón ^ _-Ayer hubo un encuentro im-
I,drlS;n íinr la parte de Gravelotte. L-.s 
Pd^0 ! obtuvieron la victoria, pero co 
Pn<l^T)érdidas. Los alemanes atacaron 
'rraiK163* % fueron rechazados, dejando 
ysbüi 8° ¿ 0 500 horabreS. 
" t f IRSU OFioiAD.-París 18, (2 ma ^ iLf—El Gobierno acaba de recibir 
^^rniente telegrama de V^n-dun: 
el51^ fi 17 (i'óO tarde) . -El general c 
Veíoíte superior a S. E. el ministro de 
^ i r a Recibo en este momento de 
J».% despacho siguiente: 
Br'^Mlia dura del lado de Man-la-Toiir 
íBív¡a parece probable. Se lleva a Brieg 
Vict0 ímero de heridos franceses y ale-
f̂ 0 Por otro lado he sabido que un 
IÜ'1116 de unos 1.200 hombres de artille 
CaerP0 Quer ía aCampan en la llanura en 
l i * L i L V Saint-Jean. 
irefP^vns que vuelven de Man-la-Tour 
W d e una batalla considerable con 
^ a n Cuerpo de ejército alemán, que ha 
^ C h a z a d o con el mayor vigor por la 
Ollería de la guardia. . 
" dice que los generales Bazaine y 












Llegada del Rey 
pnel sudexpreso llegó el Rey, proce-
de de San Sebastián. 
? é recibido en la estación por todos los 
• • -tros y la8 autoridades 
lfllD1° gatamente se trasladó a Palacio, 
fueron también el señor Dato y 
tiania. 
ersburgo.qj 
•s se han inî  
llegando^ 
testigo, 
s, que ha llt 
periódico 
iportantesl» 
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tienen losa1* 
m los de Moni-
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0 3 . 
•os miiiistros a darle cuenta del estado 
flos asuntos pendientes. 
Después recibió 61 Monarca a d011 Gui ' 
rao Benito Rolland, vicepresidente del 
llerftdoy consejero del Banco de España , 
el cual estuvo conversando largo rato 
c0" de las medidas adoptadas por nues-
primor establecimiento de crédit 
El viaje de Benavente. 
Fn carta a un amigo, dice el ilustre dra-
'tnrero Benavente que después de su v i -
dirigí1 
la región de Spitzberg, y cuando se 
a Cabo Norte, se supo a bordo del 
"p^ipt Federico Guillermo que había es-
t Íc !o guerra entre Rusia y Alemania. 
$ principe Federico Guillermo fué per-
j^aido durante la noche por un destro-
^Tinglés, y pudo salvarse el barco ale-
mán gracias a navegar con las luces apa-
radas. 
Benavente y otros tres compatriotas fue-
ron desembarcados en Bergen, donde, 
gracias al cónsul español, y sobre todo a 
que Benavente disponía de a lgún oro, pu-
dieron salir de aquel puerto en un buque 
de carga que se dirigía a Inglaterra. ^ 
Según Benavente, el barco^era horrible, 
y la travesía fué penosísima. 
Por fin llegaron los españoles a Newcas-
tle, donde desembarcaron, previa autori-
laoion del embajador do España en Lon-
Según otra carta recibida por la familia 
de Benavente, éste se encuentra actual-
mente en Londres, y en breve embarcará 
para España. 
Patrañas infundadas. 
El embajador de Alemania en Madrid 
tu manifestado que las noticias que han 
circulado, y que son de origen francés, 
sobre la crueldad de los alemanes que ase-
sinan niños, fusilan mujeres y causan mil 
gos y saqueos, son pat rañas de mala 
índole que cree que el público español no 











Dice que se debe recordar la campaña 
délos años 1864 a 1871, en la que se puso 
bien de manifiesto la dulzura de los ale-
manes, como cree que se pondrá ahora, 
cuando se vea que no se confirman las pa-
trañas inventadas. 
Sobre una supuesta conferencia. 
El ministro de Marina ha manifestado 
<í»carecen completamente de fundamen-
to los rumores que han circulado sobre 
Ma conferencia que dicen celebrada en 
la estación del Norte, a la llegada de Su 
Majestad el Rey. 
Dice que no sucedió otra cosa sino que 
•os ministros de Estado y de Marina se 11-
îtaron a cambiar impresiones sobre la 
'ituación de los buques extranjeros que se 
encuentran en aguas españolas. 
El conflicto obrero. 
El señor Sánchez Guerra ha manifesta-
ba los periodistas que había recibido a 
^Comisión de obreros de la mina «Ra-
•"onilla», quejándose de que el director de 
^ citada mina había despedido a varios 
^pañeros. El motivo de haberlos despe-
. parece ser fué el que como tenía el 
lnero en los Bancos de París y éstos no 
m intereses, se encontraba con que 
110podía pagar los jornales. 
laiabién ha manifestado que circula-
ln rumores de que los panaderos pensa-
1 subir el precio del pan el próximo 
eve8 si para entonces no se remediaba 
Conflicio y que el Gobierno, si no se jus-
raciones de neutralidad debidas, dijo: 
Las declaraciones de la neutralidad de 
Ja nación española han sido hechas. 
Primeramente se hizo lo concerniente a 
la declaración de guerra hecha por ale-
mán ia y Austria do un lado, y Francia 
Rusia e Inglaterra por el otro. 
Las demás se han ido haciendo a medida 
que otras naciones intervenían en el con 
flicto. 
Autorizadamente puedo decir a ustedes 
que Italia permanecerá neutral. 
No ha movilizado su ejército y sólo ha 
hecho llamar a dos cupos: uno antes de 
empezar el actual conflicto, y otro des 
pués. 
Nuestro representante en Orán dice que 
está resuelta la cuestión de los obreros es 
pañoles en aquel país. 
Saldrán en breve dos expediciones, una 
para Almería y otra para Cartagena. 
Respecto al ult imátum del Japón a Ale 
mania, dijo el marqués de Lema que es 
exacto, pues además de publicarlo la pren 
sa de aquel país, el embajador del Japón 
en Roma se lo ha comunicado al ministro 
de Negocios Extranjeros. 
Ha confirmado que los transportes de 
guerra franceses van protegidos por la es 
cuadra británica. 
También dijo el ministro de Estado que 
el jefe del partido nacionalista irlandés 
predica la unión de sus correligionarios 
con los ingleses, para la lucha. 
El Parlamento del Canadá ha votado un 
crédito de doce millones de libras esterli 
ñas con destino a la guerra. 
El embajador de Austria en Londres ha 
abandonado esta última capital, dirigién 
dose a Génova con el personal de la Em 
bajada y 400 austríacos. 
El ministro de la Guerra inglés ha he 
cho declaraciones respecto a la moviliza 
ción de tropas en su país, mostrándose 
muy satisfecha de ella, sobre todo en 
E L MOTIN DE AYER 
Contra la subida del pan. 
lo 
referente a los ferrocarriles, pues se ha 
dado el caso de movilizar en un solo día 
400.000 hombres sin ninguna novedad. 
Nuestro representante en Italia realiza 
gestiones encaminadas a la exportación 
de lino y cáñamo de aquel país. 
En Méjico no se ha turbado el orden, reí 
nando absoluta tranquilidad. 
Terminó el marqués de Lema diciendo 
que hay el propósito de establecer la línea 
de vapores Barcelona-Marsella - Génova 
desde el día 29 del actual. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 
E L A G U A 
* esta medida, se incautaría de las 
} con 
JJO) además, que respondiendo a la 
orden dictada sobre la explotación 
^carbón, la Empresa Duro Felguera ha-
eilviado una comunicación al director 
tlel Comercio, manifestando la lis-
ie 1̂ ('''araos y aumentos y diciendo que 
extrni'110 n:iec*io ^e la8 toneladas que se 
en las minas de aquella Sociedad 
^ dos mil cincuenta, y que se puo-
^mentar 500 obreros más. 
China neutral. 
'n 'a Legación de China manifiestan 
Gobierno de aquel país es partida-
China permanezca en la más 
licto. uta neutralidad en el actual con-
íll 
EN SAN SEBASTIAN 
Dice Lema. 
aMinistro de Estado estuvo esta ma-
^ el palacio de Miramar cumpli-
Al7<io a ias Reinas. 
, Egreso el Tniniat^ los i T ̂ 80 el lüinÍ8tro de jornada recibió 
conferí nodistas' diciéndoles ^ había 
fcjftía cncia(5o con el señor Dato, quien le 
V que ? p111"0^ que no ocurre novedad 
Oc,^ ^ey había llegado bien a Madrid. 
Acueducto que se hunde 
En las piimeras horas de la tarde de 
ayer la Alcaldía fijó por las esquinas un 
bando haciendo saber al vecindario que 
consecuencia de un hundimiento ocurrido 
en el manantial de La Molina, la Empresa 
de aguas se vería obligada a suspender el 
suministro. 
Además de estos anuncios, la Guardia 
municipal fué avisando por las casas para 
que los inquilinos se surtiesen de agua 
para las necesidades del día, pues desde 
las tres de la tarde quedaría cortado el 
servicio. 
El vecindario se alarmó un tanto con las 
noticias que hasta él llegaban, pero apre-
súrese a obedecer la recomendación del 
alcalde. 
Lo sucedido fué lo siguiente: 
El vigilante nocturno que la Abastece-
dora tiene en los manantiales de la Moli-
na, notó en la madrugada de ayer que se 
había hundido el acueducto. 
Inmediatamente el guardia dió aviso en 
las oficinas de esta capital, saliendo en 
automóvil para Santiurde el ingeniero de 
la Empresa señor Iribarren. 
Este reconoció la parte hundida, con-
venciéndose de que el motivo del destrozo 
había sido un soplado que existe debajo 
del acueducto de la Molina, tragándosele 
en un trozo de siete a ocho metros. 
El hundimiento ocurrió en Soto de Iruz, 
a 400 metros de la casilla de salida del si 
fón del Soto. 
La Empresa puso el hecho en conoci-
miento de la Alcaldía, dirigiéndose al va-
lle de Toranzo el alcalde señor Gómez y 
Gómez, los concejales señores Gómez en-
llantes, Cagigas y Rivero y el ingeniero 
señor Cagigas. 
En las primeras horas de la tarde mar-
charon también en automóvil el presiden-
te del Consejo de administración de la 
Empresa y el consejero don Santos Ordó-
ñez. 
El señor Iribarren dió oportunas órde-
nes para que se comenzasen los trabajos 
de reconstrucción provisional del acue-
ducto, llevándose de Santander los mate-
riales necesarios para ello. 
El alcalde y sus acompañantes regresa-
ron después de las ocho de la noche, de-
yando ya muy adelantadas las obras, que 
es casi seguro queden terminadas en la 
madrugada de hoy. 
Sin perjuicio de que los trabajos de fá-
brica que son indispensables realizar para 
construir un nuevo acueducto den comien-
zo tan pronto como quede asegurado el 
servicio, el vecindario no sufrirá ya la fal-
ta total de agua, pues si las circunstancias 
lo exigieran, lo único que haría la Empre-
sa sería suspenderle durante unas pocas 
horas, pero poniéndolo antes en conoci-
mienta de todos, a fin de que tengan tiem-
po de surtirse del agua que necesiten. 
Una nota oficiosa. 
A consecuencia de un hundimiento del 
terreno en el.kilómetro siete de la conduc-
ción de aguas de la Molina, próximo a la 
casilla de salida del sifón del Soto, quedó 
derruido un trozo de acueducto de unos 
seis metros de longitud, quedando inte-
rrumpido el paso de las aguas. 
En cuanto se tuvo conocimiento del si-
niestro se procedió por el personal de la 
Empreeaa la reconstrucción provisional 
del acueducto derruido, cuyas obras esta-
ban a punto de terminarse a las diez de 
la noche, hora en que se retiraron de 
aquél lugar el alcalde señor Gómez, los 
concejales señores Collantes y Rivero y el 
ingeniero del Ayuntamiento señor Cagi-
ga, quedando en dichas obras el ingenie-
ro director señor Iribarren con el personal 
a sus órdenes. 
Probablemente quedará restablecido el 
servicio antes del mediodía de hoy. 
Acudieron al lugar de las obras el presi-
dente de la Sociedad de aguas, don César 
Pombo y los consejeros don Hermenegildo 
Saro y don Santos Ordóñez. 
Noticias breves. 
MADRID, 18.-E1 gobernador de Ovie-
do comunica que un perro rabioso ha mor-
dido a doce personas. 
—La prensa de Roma afirma que Su 
Santidaa el Papa se ha visto obligado a 
guardar cama a consecuencia de una 
bronquitis. 
—Un telegrama de Copenhague dice 
' ^ v ^ , aeun ftrtíca!o ^ e Publica qUe circula el rumor de que ha fallecido 
'uai y en el que se da a entender Nietzche. 
Apenas los periódicos locales salieron 
ayer a la calle, empezóse a comentar en 
todas partes la nota oficiosa que inserta-
ban referente a la subida de cinco cénti-
mos en el kilo de pan corriente. 
Las mujeres eran las que llevaban la 
voz cantante en el asunto, discutiendo 
con gran calor la medida que, de acuerdo 
con la primera autoridad de la provincia, 
habían adoptado los industriales tahone-
ros. 
Pero donde la noticia causó peor efecto 
fué en la Fábrica de tabacos. Según las 
operarías iban llegando, aumentaba la 
efervescencia, no cesándose en toda la 
mañana de hablar apasionadamente de la 
subida del pan. 
Poco después de la una de la tarde, una 
Comisión bastante numerosa de cigarre-
ras dirigióse al Ayuntamiento con objeto 
de visitar al alcalde y hablarle del asunto. 
Antes de llegar al Palacio municipal' 
las mujeres se enteraron de que el señor 
Gómez y Gómez no se hallaba en su des 
pacho, decidiendo, en su vista, acudir en 
queja al señor gobernador c ivi l . 
Recibidas por el señor Aranguren, ex 
pusieron a éste su pretensión de que fuera 
anulada la orden de subida, retirándose 
las mujeres del Gobierno algún tanto des 
contentas por ciertas frases que allí se ver 
tieron y convencidas de que no se las ha 
r ía caso. 
Volvieron las comisionadas a la Fábri 
ca, dieron cuenta a sus compañeras de lo 
ocurrido y , puestas todas de acuerdo, de 
cidieron celebrar una manifestación ante 
el edificio del Gobierno civil , subiendo de 
nuevo a avistarse con el señor Aranguren 
las designadas con tal objeto. 
A las cuatro abandonaron sus labores 
las cigarreras, encaminándose a la Aveni 
da de Alfonso X I I I en considerable nú 
mero. 
La manifestación fué engrosando por el 
camino, ascendiendo a muy cerca de 2.000 
el número de mujeres, hombres y niños 
que se estacionaron frente al domicilio ofi 
cial del gobernador. 
En tanto subió a visitarle una Comisión 
de mujeres, fueron llegando a las puertas 
del edificio Aduana ocho parejas de caba 
Hería de la Guardia civil , al mando del 
teniente señor Hernández, y bastantes 
fuerzas de infantería del mismo instituto 
Además, y según se nos dijo, el gober 
nador civil pidió telefónicamente al Asti 
Uero que enviasen más parejas de la be 
nemérita. Tal inusitado lujo de tuerzas 
exacerbó los contenidos ánimos de las ma 
nifestantes, que comenzaron a pedir que 
aquéllas se retirasen, entablando algunas 
mujeres animados diálogos con los guar 
dias y hasta con su jefe. 
Para ver si momentáneamente al menos 
podría solucionarse el conflicto, evitando 
que estallara una alteración del orden pú 
blico, el señor Aranguren ordenó que se 
presentase en su despacho el presidente 
de la Asociación patronal de panaderos. 
Mientras el señor Quintanüla fué avisa-
do y acudió al llamamiento, en la calle, y 
para exteriorizar de algún modo el hondo 
disgusto que sentían las mujeres por la 
presencia de la Guardia civil , comenzó a 
mpedirse la circulación de los t ranvías 
teniéndose parado el tráfico darante un 
espacio de tiempo que no bajaría de un 
cuarto de hora. 
A l Gobierno, donde además del señor 
Aranguren se hallaban el secretario señor 
Zaera, el primer oficial señor Garijo y los 
señores delegado de Hacienda, adminis-
trador de Aduanas y algunos periodistas, 
ubió el presidente del Círculo Mercantil 
don Aníbal Colongues, quien dió cuenta 
de la excitación que reinaba entre los ma-
nifestantes por la estancia en la calle de 
la benemérita de a caballo. 
El gobernador ordenó entonces que se 
retirase aquella fuerza, y tal resolución 
acogióse con estruendosos aplausos, faci-
litándose el paso de los t ranvías . 
En tales momentos llegó al Gobierno 
civi l el señor Quintanilla, a quien se pidió, 
apelando a su patriotismo, que los dueños 
de tahonas suspendiesen por unos días el 
aumento del precio del pan. 
El presidente del gremio de industriales 
panaderos, después de reconocer una vez 
más el señor Aranguren que no eran ellos 
os culpables del aumento del precio, sino 
que éste obedecía a la carestía de la ha-
rina, indicó que él no estaba facultado 
para resolver la cuestión, por haber algu-
nos tahoneros que no formaban parte de 
la Sociedad. 
Insistióse sobre el caso; repitió el señor 
Quintanilla las anteriores ofertas de com-
prar toda la harina que se les suministra-
se hasta el precio de 44 pesetas, no alte-
rando entonces los actuales precios, y , por 
Itimo, para que nadie pudiera culpar a 
los dueños de panader ía de ser los cau-
santes de un motín por su intransigencia, 
accedió a la solicitud de los funcionarios 
públicos presentes, dando un nuevo e im-
prorrogable plazo de diez días, no sin ma-
nifestar que eso les costaría a los indus-
triales panaderos la pérdida de unos cuan-
tos miles de pesetas. 
Obtenida esta respuesta, el gobernador 
civi l se asomó al balcón, haciendo saber 
al público que el pan continuaría vendién-
dose a 40 céntimos el kilo. 
Una formidable ovación estalló enton-
ces; la Comisión de mujeres volvió a subir 
al despacho de la primera autoridad c iv i l 
de la provincia, dándola las gracias por 
sus trabajos en pro de la baja del pan, y 
poco a poco se retiraron de la Avenida las 
manifestantes, así como los curiosos que 
allí se habían estacionado. 
Una reunión. 
Convocados por el gobernador, se reu-
nieron a las ocho y media de la noche en 
el despacho del señor Aranguren todos 
los industriales tahoneros de esta ciudad, 
excepto uno, a quien le fué imposible acu-
dir al llamamiento. 
El gobernador comenzó dando cuenta 
de lo sucedido por la tarde, de la entre-
vista que tuvo cou el señor Quintanilla y 
del ofrecimiento que éste le hizo atendien-
do a reiteradas instancias suyas. 
Añadió el señor Aranguren que si había 
ordenado la salida a la calle de la Guar-
dia civi I no fué porque sintiera temores 
de que el Gobierno llegara a ser asaltado, 
sino porque tenía conocimiento de que se 
tramaba algo contra las tahonas, y para 
evitar que tal cosa sucediese dispuso que 
las parejas d e ^caballería salieran del 
cuartel. 
Recabó de los presentes la conformidad 
a lo convenido por la tarde con el señor 
Qnintanilla y les habló del telegrama que 
había cursado al señor ministro de la Go-
bernación para que la cuestión se solucio-
nase de una vez, desapareciendo el actual 
estado de zozobra e intranquilidades. 
Los tahoneros dijeron que les era de to-
do punto imposible acceder a ese ruego, 
por varias razones: 1.a, porque ya el pre-
cio de 40 céntimos el kilo de pan no era 
remunerador para ellos, por la competen-
cia entablada entre los propios industria-
les; 2.a, porque habiéndose encarecido 
tanto las harinas, la venta a ese precio se-
ría la ruina de bastantes compañeros, que 
no disponen de les medios necesarios para 
sostenerse con una pérdida tan considera-
ble, y 3.a, porque además de lo que en es-
tos días se h^n elevado las harinas, a los 
tahoneros de Santander les cuesta más 
caro el transporte de ellas desde Castilla. 
En cambio, y para demostrar nueva-
mente que la razón está de su parte, se 
comprometieron a elaborar cuanta harina 
les enviara el señor Aranguren, vendien-
do él después el pan al precio que estima-
se conveniente y cargándose con la pér-
dida ; o bien, si le parecía mejor, ponían a 
su disposición las panaderías y cuantos 
elementos disponen, incluso obreros, para 
que el Gobierno vendiese la elaboración, 
sin que para nada intervinieran los indus 
tríales en ello, como no fuera para ayu-
dar eficazmente a las autoridades. 
El gobernador les contestó que eso en 
todo caso sería cosa del alcalde, que se 
presentó en aquel momento. 
Habló el señor Gómez y Gómez de las 
circunstancias difíciles por que atraviesa 
el Ayuntamiento, que estaba seguro re-
chazaría tal proyecto; se discutió larga-
mente, y con no poco acaloramiento, so-
bre el asunto, indicándose nuevas solucio-
nes que no se creyeron viables, y por fin 
se accedió a la petición del señor Arangu-
ren, de dar un nuevo plazo de diez días, 
tiempo que el gobernador estimaba sufi-
ciente para que por el Gobierno del señor 
Dato se resolviese de una vez tan enojosa 
cuestión, comprometiéndose la primera 
autoridad civi l de la provincia a marchar 
a la corte dentro de ocho días, si para en-
tonces aún no se hubiera solventado el 
conflicto, y traer de allí el asunto, resuelto 
en definitiva, o, en otro caso, presentar la 
renuncia de su cargo. 
A decir verdad, la solución no satisfizo 
mucho a los tahoneros que, razonadamen-
te decían: 
—Y si el ministro no arregla la cuestión, 
¿qué vamos ganando nosotros ni qué van 
ganando los consumidores con que dimita 
el señor Aranguren? 
Sencillamente nada; además de resurgir 
de nuevo el confiieto la semana próxima. 
¿Comprendéis también la falta de fuerza 
moral en que se encuentra el Gobierno? 
Por eso es más cómodo anunciar que se 
van a tomar enérgicas medidas, y cuando 
llega el caso de cumplir el anuncio tomar 
las, sí, pero no contra los culpables, que 
son los de arriba, sino contra los modes 
tos, que se doblegan auna imposición, y de 
rechazo contra el país, que es en definí t i 
va el que paga los vidrios rotos. 
• •••••Mi ••••••••••••• 
Las íiesías de BilBao 
POR TELÉí ONO 
BILBAO, 18.—Continúan las fiestas con 
gran animación, aunque están reducidas 
al concierto en el Arenal, corridas de to 
ros y teatros y cines. 
Hoy, debido a haber amanecido un día 
espléndido, se ha visto la población muy 
animada desde las primeras horas de la 
mañana , en la que han llegado a esta villa 
infinidad de viajeros de los pueblos deja 
provincia. 
A las siete de la mañana llegó, proce 
dente de Madrid, el tren botijo organizado 
por Mestre Martínez. 
Han venido 435 madrileños, que, sin 
apenas descansar, han recorrido durante 
la mañana las principales calles de la v i 
Ha y visitado varios edificios públicos. 
La animación en la plaza de Arriaga ha 
sido al mediodía grandísima, cotizándose 
las entradas de los toros a precios eleva 
dos. 
* * * 
Poca o ninguna fortuna han tenido las 
autoridades de Santander en su interven-
ción en el confiieto de las subsistencias, y 
especialmente en el planteado por los pa-
naderos al anunciar el aumento de precio 
de cinco céntimos en kilo. 
La protesta del pueblo era cosa descon-
tada, y más aún después de lo ocurrido 
recientemente en Madrid. Y esa protesta 
surgirá cada día más enconada, cada día 
más grave, a medida que las gentes se va-
yan percatando de que con las autorida-
des que padecemos más se consigue con la 
amenaza que con la razón. 
El confiieto está aplazado, no resuelto, 
La tercera corrida. 
Con una entrada inmejorable se ha ce 
lebrado la tercera de ferias. En el público 
hay gran expectación por ver las faenas 
de los tres astros Gallo, Gallito y Belmen-
te, con los seis bichos de don Eduardo 
Miura. 
Primero. Bernardino, número 89, negro 
de admirable presencia. 
Gallo le saluda con cuatro verónicas y 
una larga preciosa. 
El bicho toma seis varas, derriba en to-
das y mata seis caballos. En la última 
vara. Camero barrenó y le dejó enhebra-
da la puya. 
Cuco y Patarero se encargan del segun-
do tercio. E l primero prende dos pares 
buenos, y el segundo, uno regular. 
Gallo realiza una faena de defensa, en 
la que sólo intercaló algunos pases de mo-
linete, ejecutados fuera de cacho. 
Se t ira a matar con todos los alivios 
imaginables y larga medio sablazo delan-
tero. Pecos pases más y entra de nuevo y 
deja media delanterilla, que da fin de 
Bernardino. (Bronca.) 
Segundo. Garabato, negro, zancudo, un 
poco mogón. 
Joselito da varios lances, perdiendo te-
rreno y acabando comprometido. 
El toro echa la cabeza por el suelo y se 
defiende. Tardeando, toma tres varas y se 
pasa a banderillas. 
Blanquet deja un par superior, y Al-
mendro, después de una preparación bas-
tante pesada, deja uno desigual. Blanquet 
cierra el tercio con un palito. 
El pánico se ha apoderado de los lidia-
dores, y el toro es ei dueño de la situa-
ción. 
Joselito se va a la fiera y a fuerza de do-
minio y de sabiduría logra hacerse con el 
toro y castigarle y quebrantarle como es 
debido. 
La faena fué superior. Con el estoque 
cambiaron las tornas, y el diestro entró 
dos veces, sin estrecharse y con el brazo 
suelto, para dar dos pinchazos, y , por últi-
mo, una estocada caída. 
Tercero. Galleguito, chorreado en mor-
cillo. 
Belmente da cuarro verónicas y una na-
varra superior. 
Cuatro varas, una superior de Arriero. 
Vito y Pilín se encargan del segundo 
tercio, con más pena que gloria. Y Bel-
mente requiere los avíos de matar y sale 
a entendérselas con el torazo. 
La faena, en conjunto, fué regular. So-
bresalieron de ella algunos molinetes y 
pases ayudados por bajo. Pincha en hueso 
y sale achuchado, acudiendo muy bien el 
Gallo al quite. Cuatro pinchazos más y el 
toro dobla. (Pitos.) 
Cuarto. Tíznaolla, de igual pelo que el 
y la costumbre de aplazar todos los pro- anterior, grande y bien armado, aunque 
blemas de interés puede ser muy benefi- n0 tan imponente como su hermano, 
ciosa para la tranquilidad de un gober-
nante, pero de pésimos efectos para el 
país, que jamás se ve libre de las situacio-
nes interinas. 
Por ese patriotismo que el gobernador ha 
recabado de todos y por la ineludible obli-
gación que tiene el Gobierno de atender y 
resolver los vitales problemas planteados, 
creemos que ha llegado el momento de de-
cir dos palabras acerca de ia cuestión del 
pan. 
Tiene razón el público en exigir que no 
se aumente el precio del pan, porque des-
pués de una buena cosecha de trigo que 
hubo el año anterior y de anunciarse, aún 
más grande para este año, no hay motivo 
lógico para que el precio suba, si no más 
bien lo contrarío. 
Tienen r a z ó n los panaderos, porque 
ellos, pagando las harinas ocho o diez pe-
setas más caras en cada cien kilos, no 
pueden vender el pan elaborado'al mismo 
precio que antes. 
La culpa, pues, está en los que, valién 
dose de la anormalidad por que atravesa-
mos, tratan de lucrarse excesivamente y 
aumentan sin causa justificada el precio 
de las harinas. 
Y la culpa es del Gobierno, que exige a 
unos industriales modestos el sacrificio 
de su ganancia y no acomete el problema 
en la forma debida, ni ataca al mal por su 
raíz. 
Claro es que la conducta del Gobierno 
tiene una explicación y esa está en la fir-
ma de las cartas de un importante acapa-
rador de trigo y harinas, quizás el más 
importante de todos ellos que se llama 
don Abilio Calderón y es director general 
de Obras públicas. 
¿Comprendéis ahora toda la influencia, 
toda la fuerza de que dispone ese fabri-
cante de harinas? 
El Gallo da varios lances muy buenos, 
aunque el toro derrota por alto y está 
muy reservón. 
Cuco y Patatero prenden tres pares, su-
friendo el último una arrancada de ver-
dadero peligro. 
El Gallo empieza con pases de pitón a 
pitón, y a las primeras de cambio arroja 
muleta y estoque y toma el olivo más que 
a paso. E l toro es duro y difícil. 
El espada da varios telonazos, y, por úl-
timo, echándose fuera, da un pinchazo 
hondo, otro igual y descabella al segundo 
intento. 
Quinto. Lohíto, número 53, castaño, de 
soberbia presentación y muy bien puesto 
de defensas. 
Joselito da seis verónicas, cuatro de 
ellas muy buenas y dos navarras muy ce-
ñidas. 
Demostrando escasa bravura, toma Lo-
bito cinco puyazos, el último de Camero, 
superior. Derriba en los cinco y mata un 
caballo. 
Chiquilín clava un par delantero. Can-
timplas otro superior y acaba el primero 
con uno bueno. 
Gallito hace una faena cerca y valiente, 
de la cual fueron muy aplaudidos cuatro 
naturales con la derecha. Un pinchazo y 
media perpendicular, y el toro murió. 
Todo ello en cuatro minutos. 
Sexto. 'lornillero. 
Belmente trata de lancearle, pero el 
toro no embiste. 
Céntimo y Veneno le ponen cuatro pu-
yazos, perdiendo tres caballos en la pelea. 
Después de banderilleado por Pinturas 
y Calderón, pasa el toro a la jurisdicción 
de Belmente, que realiza una faena des-
confiada y movida, siendo achuchado di-
ferentes veces. 
Echándose fuera larga una estocada 
delantera y perpendicular. (Bronca.) 
SOBRE LO DE LA MAGDALENA 
Aunque, apenas terminadas las diligen-
cias que practicó la Guardia c iv i l sobre lo 
ocurrido en la Magdalena en la noche del 
13 del actual, pasó el atestado a poder del 
señor juez de instrucción del distrito del 
Este, que es a quien corresponde instruir 
el sumario. La Policía continuó sus traba-
jos de esclarecimiento del suceso, dirigién-
dolos únicamente a averiguar si esa ya 
casi memorable noche pudo efectuarse en 
la península a lgún desembarco. 
De las averiguaciones parece ser que 
resulta: 
Que dicha noche, y en el sitio conocido 
por «Los Caballos», frente a la playa del 
señor Castañeda y a una distancia del pa-
lacio de quince ó veinte minutos de remo, 
se encontraban pescando, formando pare-
ja, la barquía Lu i s i t ay el bote Julia, pro-
piedad la primera de Felipe Zorrilla, t r i -
pulada por cuatro marineros y patronea-
da por Prudencio Ruiz Lantarón, y el bote 
por Santiago Trueba y Ubaldo Fuentes. 
Este último marcho como fogonero en 
el vapor correo español que salió el día 16. 
El patrón y los tripulantes han declara-
do que sobre las diez y cuarto o las diez y 
media oyeron cinco disparos, dos casi si-
multáneos, otro seguioamente y otros dos 
con un intervalo de diez minutos; que si-
guieron pescando, pero como no había 
pesca regresaron ai puerto, siendo dete-
nidos entre el faro de Mogro, la entrada 
del puerto y el Palacio sobre las doce y 
media, por el vapor de los prácticos del 
puerto. 
Han afirmado también que no es posible 
que se haya podido efectuar desembarco 
alguno en la península de la Magdalena, 
porque aquella noche, aunque la mar es-
taba bella, había densa niebla y mareja-
da, y seguramente se hubiera, estrellado 
contra las rocas la embarcación que hu-
biera intentado animarse a ella. 
Análogas manifestaciones han hecho 
también otros marineros que en distintos 
barquitos se hallaban a esas horas pes-
cando cerca de la posesión real. 
Aunque poseemos los nombres y los de-
talles de lo que cada uno de los marineros 
ha declarado, nos es imposible recogerlos 
hoy, por abundancia de original; pero 
creemos que con lo dicho basta para el ob-
jeto que ha perseguido el señor Alcón, y 
que, como se trasluce de lo ya dicho, es el 
de demostrar que esa noche no pudo lle-
varse a cabo ningún desembarco en la 
Magdalena. 
í n 
]0SE SfllHZ DE IOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos ¡udlciales. 
Plaza de Alonso Martínez.. Núm. 8. I o 
laral 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y. por cubiertos. Postre de cocina. PLATO DEL DÍA: Manos de ternera a la 
Robert. 
Agíia de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
- DE — 
V I C T O R L A B A O I E 
-: — : : Helados variados :—::—;;—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
eltiraa. 
€5 
Especialista en enfermedades de. la nariz 
garganta, y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42, primero. 
Saturnino Regato.™ 
Especiahdad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
T i n t o r e r í a "LA A C T I V I D A D " 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoce y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortiguera. 
artos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
MODISTO-SASTRE 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Agnirre. 
g S j ^ Conservas Trevijano. 
•QaaaaaaaaaaaancgaaDcaaaoDaa • • • • • • n 
a s 
Salón Pradera. 
Hoy miércoles, a las siete y media 
y diez y media de la noche, funcio-
nes completas, tomando parte los 
aplaudidos artistas 
Los cuatro Cronays 
y el perro Thim. 
Despedida de 
Emilia Piñol. 
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Teléfono 617 
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Su Majestad la Reina doña Vic to r i a 
ha tenido la noble inic ia t iva de abrir 
en toda E s p a ñ a una suscr ipc ión nacio-
nal para socorrer a l g r a n d í s i m o nú-
mero de repatriados que regresan a su 
pa í s en s i tuación de verdadera miseria. 
Secundando el pensamiento de la 
augusta Soberana, se ha constituido 
en esta capital una junta bajo la presi-
dencia del s e ñ o r gobernador c i v i l , cuya 
autoridad, a su vez, excita el celo de 
todos los alcaldes de esta provincia 
para que hagan un llamamiento a los 
corazones generosos que deseen con-
tr ibuir a tan loable idea. 
Cumpliendo esta Alca ld ía las pie 
venciones dictadas por la autoridad 
gubernativa, hace un llamataiemo al 
pueblo en general, sin dist inción de 
clases, a cuyo efecto abre una suscrip-
ción, admitiendo, donativos desde la 
cantidad m á s insignificante en la De-
posi tar ía municipal de este excelent ís i -
mo Ayuntamiento, donde se a n o t a r á n 
los nombres de los señores donantes en 
una re lación que se pub l ica rá , con las 
cantidades que se obtengan para tan 
humanitario como pat r ió t ico fin. 
Espera, pues, la Alca ld ía ver atendi-
dos sus deseos, que son los de todos, 
puesto que aquellos desgraciados repa-
triados son de su misma clase y condi-
ción. 
en la de esta tarde se discu t i rán los si-
guientes: 
Hac i enda .—Cap í tu lo s del presupues-
to de donde se pueden pagar los jor-
nales de obras por admin i s t r ac ión . 
O b r a s . — D o ñ a Manuela Sánchez . Se 
le niega terreno gratis en Ciriego. 
Pago a la Jefatura de obras públ icas 
d é l o s gastos de confrontación del pro-
yecto de balneario en el Sardinero. 
Cuentas de la semana. 
P o l i c í a . — C u e n t a s de bomberos. 
Don Juan Cruz. Anuncio en una co-
lumna del alumbrado de la Avenida de 
Alfonso XIIÍ . 
Y la dis tr ibución de fondos y el in-
forme de la Comisión de Ensanche de 
que se da cuenta m á s arr iba . 
T r i b u n a l e s . 
DB A V I A C I O N 
A y e r recibió el señor L a b a d í e el si-
guiente telegrama, puesto desde Luar-
ca por el arriesgado aviador monta-
ñ é s señor Hedil la. 
«Vuelo? emocionantes; mucho vien-
to y danzar el cake-wal.—Salgo maña -
na.—Comunica d i a r i o s . — H e d ü l a . * 
Hedilla l legará m a ñ a n a mié rco les , 
después de su ú l t imo t r iunfo, para vo-
lar en Laredo el jueves 20 delcorriente. 
De Santander i r án a la vecina vi l la 
muchos amigos del señor Hedilla, que 
se proponen asistir a l baile que se ce 
l e b r a r á en su honor en el Casino de 
Laredo. 
r A m n r a n dos mesas de escritorio y 
tUUipidU dos librerías, usadas y de 
poco precio.—Las ofertas a esta adminis-
tración, donde informarán. 
D E L MUNICIPIO 
Comisiones. 
Para ayer tarde estaban citadas las 
Comisiones de Hacienda y de construc-
ción de un Hotel , és ta en tercera con-
vocatoria. 
Ninguna de las dos reuniones pudo 
celebrarse, por no haber asistido a la 
primera n ú m e r o suficiente de vocales 
y por no concurrir ninguno de és tos a 
la segunda. 
L a proposic ión del señor Castillo ha 
quedado, pues, sin informar, por ha-
llarse ausente el señor alcalde, que pre 
side la Comisión, a causa del hundi-
miento del acueducto de la Molina. 
—La Comisión de Ensanche se re 
unió a las seis de la tarde, infoi mando 
los asuntos puestos al despacho—que 
eran ia dis t r ibución de fondos y un in-
forme en el proyecto de es tac ión de 
pequeña velocidad en Mal iaño para el 
ferrocarr i l de Santander a Bilbao—los 
señores Colongues (don Aníba l ) . A l -
day y G a r c í a Lago, ún icos señores que 
concurrieron. 
La sesión de hoy. 
A d e m á s de los asuntos que queda-
ron sobre la mesa en la pasada sesión,1 
SALON PRADERA 
Amalia Molina. 
Mucho se ha dicho sobre el alma es-
paño la y la E s p a ñ a de pandereta; y si 
los que aseguran que el tipo españo l 
no es m á s que esto, un individuo que 
j sólo entiende de c a ñ a s y muletas y que 
no tiene m á s ocupación que la de ha-
blar de toros y cantar «jondo», no es-
t á n en lo cierto, tampoco lo e s t á n los 
que defienden lo contrario, diciendo 
que para ser e spaño l no hace falta na-
da de eso. 
Es cierto; se puede ser españo l sin 
ser aficionado a toros y sin que le bai-
len a uno los pies al oir cantar unas 
carceleras o unas raarianas; pero no lo 
es menos que en el fondo de toda alma 
española , aun en los españoles del Nor-
te, hay un r incón , m á s o menos escon-
dido, en el que se guarda esa a l eg r í a 
que despierta el principio de una corr i -
da o el taconeo de un tango o unas bo-
leras: una a legr ía que a l despertarse 
llena toda nuestra alma y que nos ha-
ce dar vivas a nuestra E s p a ñ a , no por-
que nuestra patria sea aquél la exclusi-
vamente, sino porque esa a l eg r í a sí es 
peculiar y castizamente españo la y es 
una a l eg r í a que nos hace olvidar todas 
nuestras penas, por amargas y doloro-
sas que sean. 
Por esto, indudablemente, se ha lla-
mado el alma españo la . Un español 
puede ser tan serio como un inglés , 
tan despreocupado como un f rancés , 
tan fantoche como un po r tugués ; pue-
de ser lo que son todos los hombres del 
mundo; pero, además;, habla de toros 
y se alegra con las soleares y las ma-
l a g u e ñ a s . 
Ved aqu í el por qué del éx i to de 
Amalia Molina. El la pasea por nues-
tros escenarios la e n c a r n a c i ó n de esta 
alma españo la , y , cuando termina de 
cantar, se aplaude, o mejor dicho, ese 
mismo r incón de cas t i c i smo—digámos-
lo asi—que hay en nosotros, se encar-
ga de mover nuestras manos en honor 
suyo. 
Y es que Amalia Molina es, realmen-
te, una artista; tiene algo peculiar su 
yo, inimitable, algo que nace en sí 
misma y en sí misma muere, y que es 
lo que constituye su arte. 
Además , sabe presentarse en escena; 
trae consigo unas bonitas y vistosas 
decoraciones de Mur ie l , hechas expro-
feso y que son de mucho efecto. 
Nada, pues, de e x t r a ñ o tiene que el 
público acuda a presenciar su trabajo, 
deseoso de alegrarse un momento oyen-
do cantos castizamente españo les , y 
dejando que se expansione ese r incón 
de nuestra alma donde se refugiara la 
a l e g r í a de la raza. 
MAESE NICOLÁS. 
Piter a m p r i r a n n L l a n t a s de goma, a i u c i l t a i i u * cinco asientos, en-
ganchado con caballo grande y fuerte se 
vende junto o separado.—Informes, Quinta 
Buenos Aires. Pedreña. 
Ante el T r ibuna l de Derecho, y bajo 
la presidencia del i lus t r í s imo señor don 
Justiniano F e r n á n d e z Campa y magis-
trados don Pedro María de Castro y 
don Santiago de la Escalera, dieron 
ayer principio las sesiones de juicio 
oral referente a la causa seguida so-
bre lesiones graves contra Emeterio 
G a r c í a Díaz , cuya causa procede del 
Juzgado de ins t rucc ión de Torrela-
vega. 
Hecho de autos. 
E l 19 de mayo del a ñ o 1913 el proce-
sado, Emeterio G a r c í a D íaz , por re 
sentimientos anteriores con T o m á s 
Garc í a Sáiz acomet ió a és te con un 
cuchillo en el putiblo de Molledo, cau-
sándole una lesión en la parte media 
inferior y lateral izquierda de la cara, 
de la que cu ró a los veint isé is d ías de 
asistencia facultativa, estando impedi-
do durante ese tiempo para dedicarse 
a sus ocupaciones habituales, y que-
dándo le fealdad. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio públ ico , representado 
por el abogado fiscal señor Espina, ca-
lificó los hechos como constitutivos de 
un delito de lesiones graves, compren-
dido en el n ú m e r o 3.° del a r t í cu lo 431 
del Código penal; cons ideró autor al 
procesado, sin circunstancias modií i 
cativas, pidiendo se le impusiera la pe 
na de un a ñ o , ocho meses y veint iún 
d ías de pris ión correccional, acceso-
rias, costas e indemnizac ión de cien 
pesetas. 
Conclusiones de la 
acusación privada. 
L a r ep re sen t ac ión de la acusación 
particular, que la ostentaba el letrado 
señor Gu t i é r r ez Cueto, calificó defini-
tivamente los hechos como constituti-
vos de un delito previsto de un modo 
general en el n ú m e r o 3.° del a r t í cu lo 
431, en re lac ión con el p á r r a f o 2.° del 
mismo; cons ideró autor al procesado, 
con las circunstancias agravantes 2.a 
y 7.a del a r t ícu lo 10, ó, en otro caso, al 
no ser aqué l las de apreciar, concurren 
las t ambién circunstancias 8.a y 9.a del 
a r t ícu lo expresado, por haber el autor 
del delito empleado astucia en el ata-
que y medio propio a debili tar la de-
fensa, solicitando se impusiera al pro-
cesado la pena de tres años , seis me-
ses y ve in t iún d ías de pris ión correc-
cional, ó en otro caso la de dos años , 
once meses y once días de la misma 
pr is ión, accesorias, costas e indemni-
zación de cien pesetas al lesionado. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado, encomen-
dada al letrado señor Muñoz, expuso 
que los hechos constituyen un delito de 
lesiones menos graves, comprendido 
en el a r t í cu lo 433 del Código penal; 
consideró autor a su patrocinado, con 
las circunstancias atenuantes quinta a 
la sép t ima del a r t í cu lo 9 .° del repetido 
Código penal, muy calificadas, por jo 
que solicita se imponga a su defendido 
la pena de 125 pesetas de muita, y cuan-
do m á s la de un mes y un día de arres-
to mayor e indemnizac ión de 78 pese-
tas. 
Practicadas las pruebas testifical, 
parcial y documental, informarqn con 
elocuencia las partes, y el señor presi-
dente suspendió el ju ic io , quedando 
concluso para sentencia. 
E l fuego, que se produjo por haber 
prendido un niño de cinco a ñ o s unos 
panojos que había en la cuadra, propa-
gándose a la hierba del pajar, d e s t r u y ó 
és te , la cuadra y todo el tejado. 
Los vecinos, la Guardia c iv i l y las 
autoridades trabajaron en la ext inción 
del incendio, logrando sofocarle a las 
once de la noche. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
Las perdidas se calculan en 1.500 pe-
setas, no estando asegurado el edificio. 
Hazas de Cesto. 
E l día 15 fué detenido en el barrio de 
L a Collada, del t é rmino municipal de 
Solórzano , el joven Victor iano A j a 
Barqu ín , de diez y siete años , soltero, 
labrador, por haber causado varias le-
siones con un palo, en la cabeza y en 
diferentes partes del cuerpo, a su con-
vecino Ricardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
de trece a ñ o s . 
E l hecho ocur r ió el día 13 del actual. 
•ouu-nmnnMMUuunBannmnuunMn 
mozo de fonda, por inf r ingi r la real 
orden circular de 17 de enero de 1909; y 
Saturnino Bezanilla C a s t a ñ e d o , por 
haber dir igido insultos a su padre A n 
gel Bezanilla Revi l la . 
VIDA SPORTIVA 
Pista de patinar. 
A y e r martes, día de moda, hubo de 
suspenderse por la l luv ia , t r a s l a d á n d o -
se para esta tarde a la misma hora. 
A pesar del agua, fueron numero-
sos los aficionados que acudieron a 
disfrutar de este higiénico deporte. 
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GUANTES Y ABANICOS 
UCESOS DE AVER 
Cable fundido. 
A las cinco y diez minutos de la ma 
ñ a u a , el guardia municipal G i n é s 
Urrea, que hac ía la requisa de los es-
tablecimientos de la Ribera, advi r t ió 
que de una de las paredes de la som-
bre re r í a de la s e ñ o r a viuda de Enr ic i 
sal ía bastante llama. 
Avisados los bomberos municipales, 
és tos se presentaron inmediatamente 
en el lugar del suceso pero no fué ne-
cesario uti l izar sus servicios, por ha-
berse levantado los dueños o encarga-
dos de la s o m b r e r e r í a , que viven en el 
entresuelo, apagando el cordón de la 
luz e léc t r ica , que a r d í a por haberse 
fundido. 
Bofetadas. 
A las once de la m a ñ a n a , un joven 
de 19 años , cobrador de las sillas del 
paseo de Pereda, permit ióse vejar de 
obra a l muchacho de 12 años J o s é Ro-
ca Vega, hac iéndole sangrar por la 
nariz. 
E l hecho causó ind ignac ión en cuan-
tas personas le presenciaron. 
Incendio de una chimenea. 
Por falla de limpieza se prendió fue-
go a las seis y media de la tarde la chi 
menea del piso cuarto de la casa nú-
mero 6 de la calle de la Blanca. 
F u é sofocado por algunos bomberos 
municipales. 
POR Lfl jRoviwem 
Puente Arce. 
A las tres de la tarde del día 16 se 
prendió fuego la casa del vecino de 
Moriera Marcelino Blanco y. Blanco. 
INSPECCIÓN D E VIGILANCIA 
Los individuos del Cuerpo de V i g i -
lancia prestaron ayer los siguientes 
servicioi , denunciando los hechos y a 
sus autores a las correspondientes au-
toridades: 
Emil io Ortega, de 26 a ñ o s , por d i r i 
g i r insultos a dos mujeres de 40¡}y 26. 
José Zornoza Palacios, de 20 años , 
porque a las seis y media de la tarde 
p romovió un e scánda lo en la Avenida 
de Alfonso X I T I . 
V íc to r Lanza Helguera, de 42 a ñ o s . 
Noticias sueltas. 
P É R D I D A 
de un reloj de s eño ra , desde la entrada 
de la Alameda Primera hasta la te rmi 
nación de la calle de Burgos. 
Por ser recuerdo de famil ia , se rué 
ga a la persona que le haya encentra 
do le entregue en esta Admin i s t r ac ión , 
donde s e r á graiificada. 
M ú s i c a . 
Programa de las obras que ejecuta-
r á la banda del regimiento, de seis a 
ocho, en la terraza del Sardinero: 
Pasodoble «Roraanones» .—Par ra . 
«Chandilleuse» (vals Boston).—Cal-
los Oro. 
«Mal d e a m o r e s » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«LAr les ienne , sa i te», en cuairo tiem-
pos.—Bizet. 
Marcha final «Los exploradores es-
pañoles» . — B r u l l . 
** * 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en la Alameda de Cacho (Sardi-
nero): 
«Gallito chico», pasodoble.—San Mi-
guel. 
«Gavota».—Moullor . 
«Carmen» , mazu rca .—Bre tón . 
«Pa t inadores» , valses. - Waldteufeld. 
«El ba rque ro» , pasodoble .—Bretón . 
iMovimienío de buques 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
vapores «S tamboul»y «Cabo Sacra t i f» . 
Salieron el «Cabo Carvoe i ro» y «Ma-
r ía G e r t r u d i s » . 
Movimienfo demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 18 
Nacimientos: Varones, 5; hembras, 3. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
D í a 18 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 1. 
Defunciones: Eustaquia Abascal Gó 
mtz, cuarenta y nueve años ; Hospital . 
Victor iana Solano Banzá lez , dos y 
medio Lños; P e ñ a s Redondas 4, 1.°. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 18. 
Reses mayores, 25; menores, 26; k i 
los, 5.680. 
Cerdos, 7; kilos, 841. 
Corderos, 52; kilos, 301. 
Carneros, 2; kilos, 35. 
"Nuevo Mundo". 
El n ú m e r o correspondiente a esta 
semana tiene el atractivo de l levar en 
él varias fo tograf ías de las tropas be-
ligerantes: artilleros franceses empla-
zando c a ñ o n e s en una posición estra-
tégica; la infan ter ía francesa haciendo 
fuego contra el enemigo; l a art i l le-
ría inglesa en marcha para atacar a 
los alemanes; los valientes arti l leros 
belgas preparados para disparar sus 
cañones contra el e jérc i to a l e m á n ; la 
infanter ía belga en marchas forzadas 
hacia el campo de batalla, vista gene-
ral de Lieja; el colosal monumento de 
la Batalla de las Naciones. A d e m á s de 
estas fo tograf ías de tan palpitante ac-
tualidad, l leva este n ú m e r o — intere 
san te por todos conceptos—fotograf ías 
de los hijos del infante don Fernando 
en la playa de San Sebas t i án ; lindísi-
mos grupos de señor i t a s en las playas 
•••uunnamnB»MBUai» !>•••••• 
catalanas. L a plana de 
que aparecen modelos l in¡p$ 
verano y playa. 
Los originales literarius (j0 Y, 
Andrenio, G a r c í a de Linares' o 
vido, Prudencio Iglesias, Car™ 1 
soné y Renovales, todos so^^1 
tos que interesan de momento * 
do entero, y cuyas firmas, big5'' 
cid as, acreditan una vez m^s en S 
te de esta revista, la más nJ '̂H 
elegante de todas las de su génij5 
Observatorio Meteorológico del 
Día 18 de agosto de 1014 
Barómetro a O0 . 
Temperatura, al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i v a — 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Espado del cielo 










Temperatura máxima, al sol 0̂  
Idem id. , a la sombra, ¿1,7. ' n 
Idem mínima, 13,3. 
Lluvia en milímetros, desde la8 
ayer a las ocho de hoy, 0,2. ft 
Evaporación en el mismo tiempQ 
Veraneo en el Sardinero 
Han llegado aj Sardinero ú 
res siguientes: 
De Madrid.—Don Gmllenii0 P 
y s eño ra , don J o a q u í n Souto (W 
ría de los Angeles E . Souto', Z , 
Poch, don Francisco Garc ía Mnri 
e hijas, don Sebas t i án SepeoreH 
ra, don Lorenzo Castro y seftof, 
Luis Pulgar y seño ra , don Mal 
C a s t a ñ e d a y don Salvador Per,,, 
y s e ñ o r a . 1 
De Cáce res .—Don José Go™. 
familia. 
De Falencia. — Don Pedro Aj, 
Gonzá lez y doña Mar ía Garrote 
De Avi l a .—Don Lorenzo J ¿ 
doña Josefa Abuelo, doña Tomají 
to y doña León arda Mar tú-. 
De San Sebas t ián .—Señores j 
de Canga Argtielles e hijos. 
Pérdida 
Las señor i tas Pombo Cortiguer¡A 
entregado en la Sociedad Amigos 
Sardinero una garganti l la que á 
encontrado en ia playa, y !av 
sona que se crea ser su dueños 
pasar a recogerla a las oficinas k\ 
Sociedad Amigos del Sardinero, 
BSPEGTACUDO 
S A L O N P R A D E R A . - H o y mi, 
les, a las siete y media y diez y mi 
funciones completas, tomando 
Los cuatro Cronays y el perro 
Despedida de Emida Pinol. 
Grandioso éxi to de la notable 
dillera Amal i a Molina, que canc 
hoy las granadinas. 
En breve début d«? Los Gustinoil 
Conchita Novelty. 
P A B E L L O N NARBON—Hoy 
ciones desde las siete, estrenándose 
chistes i película de a venturas, de!5 
metros, «Saturn ino Farandola»(jme-| 
ra y segunda serie). 
Preferencia, 0,40; general, O,̂ . 
CASINO D E L SARDINERO.-Ai 
nueve y media, la comedia en un a 
titulada «La mejor instantánea» 
comedia en dos actos titulada «Ai 
que pasa» . 
C A F E C A N T A B R O . — «Cuando 
levanta la másca ra» (tres partes). 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABEü 
R 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madríd 
con talón exposición: Galle de Refloletot, nóm, 3 
TALLERBS DE SAN MARTIN.—Turbinas hi>iráulicas,—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tnrbiaíi5 
peciaies pora molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas dentrífv as para riego.—Calderería erneá{ 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras p.ira con-ííj 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pieza* de forja. f 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de todí a&e de pis* 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa jcióo de agua por cir 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Ap3ratos hidrofterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to^as clases pa-'a agua y^f 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artística.—Calderería de cobre—Cerrajería artística.—Reparación do automóviles.—tíombas á maño y mecánicas.-!' 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas—Accesorios de toilette.—Azulejos finos sxÜnlj!' 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Acccsores y montecargas eléctricos 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE D E I N S T A L A C I O N E S F í I N C í O N A N D O BATO PRÉSTTPUHSTO 
!•»o se encargue usted traje sin autes ver la 
preiosa coleccicón de cortea que acaba de re-
cibir jfel país y extraujero 
L A V I L L A DE M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
eemeritda confección de lus prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparateé'. 
CT"*^ i l"l Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
fC^S | v * * ^ -> Precios sin competencia. Especialidad en : edidas. 
G A L L E DEL* MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESIA D E L A A I A L AYA, 7. 
ED P I D A 3 ur^UAMADNOS 
Vino*, iiooros y aguardientoi. —Voatas por mayor y menor.—Su«53*or i<5 José Pichín 
G;»voflo —Harüán Corté*, 6. Teléfono 328-
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N D E R 
C í 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
m m m m * iitermcioml 
üoRhftchü oxelusivo de La C r u z Bianca cerveza «lunioml» dolile hock, eutiJo t M u -
nich).—Rel'rescoB,—Aperitivos.—Fiambro*. 
BECEDO NUMERO 1.-TELEFONO MO 
S'-rvioio & domioiiioj 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. PLATO PKL DÍA Solomillo a la jardidera. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
OüRClíl, Ú P I I C O - S a n francisco, 15. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos, 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedeocias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-: 
cho: Velasco, 5 v Hernán Cor'.és, 8. 
Quien quiera poner su casa elegante 
y por poco dinero que visite la Gran 
• Cestería.—San Francisco, núm. 20. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
V'no tinto S. José las 12 billas, 4 ptan. 
Vino tinto S.Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanto S. Fernando, las 12 billas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que so reintegrarán á su devolución. 
Estos precios fon sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles restanrantsy 
iondis de r.líramarinos. 
Habiéndose despedido de mi casa don 
Ciríaco Izquierdo, pongo en conocimiento 
de mi distinguida clientela que los vinos 
que les ofrezca dicho señor no son de mi 
hodeg&.—Guillermo Mijancos. 
Bodegas Paternina. -Santa Clara, 16. 
Teléfono 388.—Servicio a domicilio. 
t r ^ t i f í o n terrenos para edifi-
O C V C l i U C U car) ¿entro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
U yTDTITn EXTENSO SURTIDO EN TODA T i n i UU :.: CLASE DE CALZADO :-: 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Pinna Vieia. 4 (esauinn d San Pranrisco). 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
ia cana que presenta siompio loo últi-
rnoa modelos en oaízadoe de todai oiaaes, y 
le que má» barato vende. Espeoialidad en 
medidas y reparaoione». Gran surtido en 
paraguas, baistone», carteras y petacas.— 
Ribnr» 21. 
Cases espagnoles. 
Uínos linos de mesa. Champayne "León Chandón" 
~ ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
:; Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44 :: 
CUSE DE CONTÜBILIDUD Y CÁLCULOS m i 
El 15 de septiembre empezarán lí . 
explica don Miguel Rey, ex profestj 
Círculo Mercantil e Industrial de Bil 
Enseñanza por procedimiento pwj 
Clases especiales para señodtas ya*1 
cilio.—Isabel la Católica, 9, 3.0.-Sai 
der. _____ 
Á NUESTROS SUSCRIPTO^ 
Si alguno de nuestros suscriptprM< 
de la capital como de la provincia, n"* 
hiera el periódico con la debida pM** 
dad, le rogamos lo haga presente a i " 
ministr ación.".. _ 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
l a . A l a L - v e s e t 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco} g y Pla%a de Velar de (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la i'laza de Velarde se 
expende además toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
V a t i i ft de la maquinaria y caldera de va-
T c i l l a por) lavaderos, carriles, vagones, 
herramientas y efectos de las minas de 
Vidiago (Llanos). Se admiten proposicio-
nes por la totalidad o lotes. Méndez Núñez' 
11. Joaquín Madrazo. 
i 
Pardo ¡ruleta y Cerap (S . en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTUIAL. PRO 
YECTOS E INSTALAClONiiS -Telé-
fono 463. -Wad-Rás , núm. 2 
1 
L A EQUITATIVA 
alma^ésk do miak^telo© y t a p i a l 
P. M A T A YC.A(S.ENC 
HERNÁN CORTÉS, 2.~TELÉF0N0 781 
C O C H E R A S MODERNAS D E L O P E Z ^ D M # Í A S ^ 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General ^ 
tero, lü y 12.—Teléfono 641. 
' — -"ii 
^ que?? 
r á n en iazj 
ñeros habil5 





ELL. R U E B L O O A N T A B R O 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
o-, ido—Salida de Santander: á las 8,50 
Bft egar á Madrid: a lae 21,45. 
P^ jdTde Madrid: á las 8,45 para llegar á 
trene^aaldráu de Santander loa lu-
I ^ miéroolea y viernes y de Macbid loa 
^''t.* i noves y «Abados. 
^ -Salida de Santander: & las 16,27 
^ í'eírsr a Madrid: á la« 8,10. 
^ V . - a de Madrid: á las 17,30 para iloga? 4 
SANTANDER-BARCENA 
ríi-eñea-tran vi as.—Salidas do Santander: 
«18 12,8 y 19,44 para llegar á Bárceaa 
Í^H'H'.SO, 14,12 y 21 resprctivamente. 
á i . iíiás de Báícena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
„ oqlpera liog-^ ¿ Santander k las 10,10, 
14 7 i V 4 y 19>'?6» To^poctivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
r>P Sanador á Biibau.—A las 7,40, 9.30, 
r 27 y 17 para Hegar k Bilbao á las 12,30, 
i ;'fl7 18 14 y 20,41, respeotivamont;}. 
DoBill^o'A Santander.—A laa 7,40 9,30, 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
HA Santander á Liórganes.—A les 8,10, 
q«0 12,15,14,40, 16,50 y 19,45. 
'pñ Lióf̂ »11153 a Santandor.—A las 6,40, 
7,53° lí3'50' 17-47^19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 v 17, para 
llegar á Castro UrdinleB á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíalo* á las 7,85 para 
llegar k Hantander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda.—A las 7.25, 
10,45, 14.25 y 18,35. 
De Ontanoda k Santander,—A lae 6.30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á las 7,45 (corroo) y 
12.20. 
Llegadas k Santander; k las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos é. las 11,19. 
Salidas de Llanos: i las 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas do Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salida» de Cabezón: k las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegada: á la» 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander rara Pedroña y Somo: á la» 
12,30 y lo. 
Clorurrdw-sódicas, s-ulfato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
fflanKanosas'''t^n'cas'arsen'ca^esi las ma» tónicas reconstituyentes y depurativrs 
oue se conocen, curan radicalmente el linfatismo, escrofolismo, artrinismo, herpetismi-, 
í?Hquitisa!o, tumoroa, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
tesiinRl, enfermedades del estó:aos:o, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
procedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginals" de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
ripidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te'clima y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neArio, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen quo ^ eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
t s de baños, 
Xempurada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
(Wene! GRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
nctor.DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
ANISOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 




de ghcero-fosfaío de cal de CREO-
SOTA L. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. H . - M A D R I R 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
SANCHEZ HERMANOS 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 »"LA PERLA" Sucunml: Amos de Escalante, 2 
Orondee alcoai-.enos d^ CMlzndo. Camíjeria, corbatas, géneros de punto y artículos de 
iel -:- Guantes, perfameria. bisutería, Bombillas, abaníooi, bastones, impermeables 
feaea «EL GALLO» y «CABALLO». 
SANCHEZ H E R M A N O S — — 
• — - - r ^ - r - r ALMffllSTAS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Dospsobo: Reme-
dios, 2, teléfono 601. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad da ¡Santander-
Blanca., 1 y 8, teléfono 90. 
I 
Carbones de l a s m i n a s de A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norto de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
Pfeeas do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y ArsonaloB dol Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empreeas de nfiy^gación nacionales y extranjeras» Decla-
rado, similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Urbones d*» vapor.—Menudos para frag-u s.—Ag-lomerados.—Compara u«os metalúrgi-
cos y deméaticos. 
Háganso ln» pedidos á 1* 
Alfonso X I I , 
y AVILES, 
Sociedad Hullera BspafLola.-BARCEIXmA 
• ~ . 
VíicuuaH, tnberenlinas y sueros instituto Fer rán : Me-
dicación iiioderaa: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esíenÜzftdatí: Soirc:.* as ioyaetables esterilizadas, prepa-
radas'oo¡n agua destilada reciente: Aguas mfoe ra t e Es-
pecial idadea: Ortopedia. 
^ ^ u f e la U i m w t - M é i o m v M i . 33.-8ANTA 
AGENCIA D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Sorvioio de toña clase de'eutiorroa.—Gran surtido en ataúdes, fórotros y co-
ronar-Especialidad on ARCAS MOBTüCRIAS de gran lujo. 
Précioa módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-,IVlófono n ú m . 481 
T A L L É R i t í P f M í t o p í Y MAQUÍÍMÍUÜA 
Ó N Y C O M P r - T O R R E L A V E G A 




C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, ̂ L A S TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON L U I S SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veraeruz. 
También admito carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía do Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veraeruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES Y VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres » » l'OO 
» cuatro * » 1'26 » 
• cinco y seis * * l'50 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
A. O O R C H O 
TELÉFONO 371 
S A L I D A S F I J A S 1ODOS LOS MESES E L i>IA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a íaa once de la maQana, saldrá ¡de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz ai 
^EINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Moatevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevidej y Buenos Aired, doscientas c in-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasa t l án t i ca de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea meosnal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 DE CADA MES 
El d ía 16 de agosto, a las tres de la tardo, saldrá de este puerto el vapor. 
L E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E ANGEL PEREZ Y C O V I P A Ñ I A . — I M e , 36, telefono núm. 63 
B E f l I T O P E U f l l f l V É L E Z C S N T & O D B COLOCACIONES Alquiler &o pisos y habitaciones 
Uctlso l a g a ü z a d o e n San tande t i . ^CaHe d e l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
E»t9 Centro proporciona dependientes fío asoritorio, tejidou, nltraaiarinoa, viajante», 
ceraarero», jardinerof; y mozo» de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, airviontas para tiodo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda dase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—8e hacen copias de eacritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid; Se reciben enefir^os do leche de burra. 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, os incombustible y etorno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionaoios catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes oxclnsivos en la provincia: R. MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo. e*n,u'n'> á Pedrueca. 
EL PUEBLO CiíABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital . . . Trimestre. . 4,00 
> A ñ o 15,00 
Provincia . . Semestre . . 8,57 
» A ñ o 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
A ñ o 40,00 
ft . i 
:-: Se a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a m a -
d r u g a d a :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: H n a n e l o s y pee lamos a 
p fee ios c o n v e n c i o n a l e s :-: 
9 
Redacción g Administración: [plazuela del 
príncipe, 8, 1 0=3alleres: Jluamaaor, 18 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. S E T R A S P A S A casa y huerta por no poder atender.—Informes en esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
• MATERIAL FOTOGRAFICO 
G U B I D D A S 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
&wmmmmmmmmmmmmmmmm 
mm imn desde 50 cénts. Librería Cató-lica; Vicente Oria, Puente 16. 
: Exportación de carbones : 
Consigaaísrios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICIN vo DURO, N U M . 1 
DiVecc .oíPüráfica: MONT ASTCJR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DE^GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Teléfono 508 
D-TÓsito'!- Ma'raño. d v 5.—T^láfono. 4 
el o JEI o f g; o 
Burgos, 43 y Velasco, 6 
(Cana de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agnncia se encarga de teíos IOÍ uervioios que ee noce«iten dentro y v 
faora do la r;apital, con toda clase de carruajes y féretros ilQÓoiiájitit)í<;a j ¿.r-
oa» do madorrt» finas. 
Manuel Blanco, Calle de Yelasco, 6 
INSTITÜTO AGRÍCOLA DE P R O S 
COBRECES ( S A N T A N D E R ) 
P r e m i a d o en v a r i o s C o n c u r s o s . 
Regentado por los PP. Cistercienses, 
bajo la d i recc ión técnica de don Miguel 
Doaso y Olasagasti y con la interven-
ción de la Asoc i ac ión de Agricultores 
de E s p a ñ a . 
Situado cerca del mar, en uno de los 
puntos m á s sanos y pintorescos de la 
provincia de Santander. Edificios es-
paciosos, h ig ién icos , nuevos; explota-
ción ag r í co l a , f áb r i ca de mantequilla 
y queso en g ran escala, laboratorio, 
parque de avicultura, á rbo les fruta-
les, etc 
L a e n s e ñ a n z a tiene un fin esencial-
mente p r á c t i c o , completado por visitas 
a ferias, concursos y establecimientos 
a g r í c o l a s . 
E l curso empieza en octubre. 
Para m á s detalles dir igirse al reve-
rendo P. Director , solicitando el pro-
grama-reglamento. 
M A Q U I N A S " N A U M A N N " 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Fraacesa>, Planta baja dei. Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas-hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
maa por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann > sendla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van previstas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas k 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería Católica.-UICElilE OHIfl.-Puente, 1G. 
